




A. Rencana Program dan Kegiatan 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah dan 
permasalahan ditemukan di lokasi KKN. Disusunlah rencana program dan 
kegiatan. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Bidang Keilmuan 
a. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
b. Penyelenggaraan Gerakan Sadar Hukum Berlalu Lintas dengan 
Animasi 
c. Pelatihan Cara Menjaga Kesehatan 
d. Pendampingan Posyandu 
e. Pemberian Penyuluhan Obat 
f. Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan Lulur Kunyit Tradisional 
g. Pemberian Layanan dan Bimbingan Konseling 
h. Pelatihan Herbarium 
i. Penyuluhan dan Pengenalan Ergonomi, K3, dan Program 5S 
j. Penyelenggaraan penyuluhan Gemar Menabung Sejak Dini 
k. Penanaman Nilai – Nilai Pribadi Berkarakter Positif dan Islami pada 
Anak 
l. Penyelenggaraan Psikoedukasi kepada Orang Tua 
m. Penyelenggaraan Media Pembelajaran Matematika 
2. Bidang Keagamaan 
a. Pendampingan Hafalan Doa Sehari – hari 
b. Pendampingan membaca huruf Alqur‟an 
c. Pemutaran Film Islami 
d. Pendampingan Pengajian Ibu – Ibu dan Bapak – Bapak 
e. Pendampingan Hafalan Surat Pendek Tingkat Korcam 
f. Pendampingan Anak – Anak TPA 
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3. Bidang Seni dan Olahraga 
a. Pelatihan Kerajinan Tangan 
b. Penyelenggaraan Permainan Tradisional 
c. Penyelenggaraan Pelatihan Seni dan Pengembangan Kreativitas 
d. Penyelenggaran Senam 
e. Pelatihan Seni Tari 
f. Penyelenggaraan Permainan Catur 
g. Penyelenggaraan Senam dan Jalan Sehat 
h. Pelatihan Tonis 
4. Bidang Tematik/Non Tematik 
a. Penyelenggaraan Hidup Sehat 
b. Penyuluhan dan Pelatihan Tanggap Bencana 
c. Pemutaran Film 
d. Pelatihan Karya Seni 
e. Penyuluhan Administrasi Desa 
f. Penyuluhan Menabung untuk Anak SD 
g. Penyelenggaraan Permainan 
h. Penyuluhan Gemar Membaca  
i. Pengenalan TOGA 
j. Pelatihan Corel Draw 
k. Pelatihan Relaksasi 
l. Penyuluhan Kesehatan 
m. Pendampingan Posyandu 
n. Penyuluhan tentang Koperasi 
o. Pendampingan Gerak dan Lagu 
p. Pelaksanaan Gotong Royong 
q. Pendampingan PAUD 
r. Pemberdayaan Perpustakaan 
s. Pembuatan Proposal Bibit Buah 
t. Penyelengaraan Lomba Anak – Anak TPA 
 
